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2. Linhart, Corapendium der Chirurgischeu Operations-
lehre, tryckt 1856.
3. Kullberg, Saralade berättelser och skizzer.
4. Lebeaud, Handbuch der Krankenpflege.
5. Kolliker, Handbuch der Gewebelehre (defekt).
6. Walter Scott, Midlothians hjerta (defekt).
7. Hansen, Hjertats sjukdomar.
8. Ilmoni & Tornroth, Analecta clinica, I.
9. Lutze, Anweisung ftir junge Frauen vor, in undn ach
dem Wochenbette.
10. Bulwer, Pelham (defekt).
11. Frerichs, Atlas zur Klinik der Leberifrankheiten, I.
12. Kilian, Ormentorium Lucinae.
13. Schmidt, Compendium der Arzneimittellehre.
14. Cygnaeus, Om Fänrik Slåls sägner.
15. Cornelii Celsi de Medioina libri, Vili.
16. Produits des briques de tuiles etc.
17. Register zum Geschäftstagebuche fiir Aertzte.
18. Walter Scott, Nigels äfventyr, I.
19. Tidskrift för byggnadskonst och mekanik 1855, 1.
20. Sheridan Meispratt, Chemie in Anwendung aufKilnste
und Gewerbe.
21. Valentiner, Chem. Diagnostik in krankheiten, tr. 1863.
22. Anna Maria Lenngren, Samlade skaldeförsök, utg. af
Carlin.
224. Troriep, Notizen aus der natur & heilkunde 1839.
25. Huss, Sällsyntare sjukdomsfall, I.
26. Cederborgh, Den tillförlilliga kogubben, handbok i
boskapsskötseln.
27. Nordenskiöld och Nylander, Finlands mollusker.
28. Ekelund, Fäderneslandets historia för nybegynnare.
29. Söderholm, Latinska skriföfnihgar, senare delen, Ordbok.
30. Dalson, Om lysgas.
31. Sobernheim, Arzneimittellehre, I.
32. Buttmann, Grekisk grammatika.
33. Carlino, Bilder från Italien.
34. Hyrtl, über die Selbststetuerung des Herzens.
35. Dahl, Grekiska språkläran.
36. Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen anatomie,
band 111, tr. i Wien 1859 & 1861.
37. Oppert, die Einrichtung von krankenhäusern.
38. Burow, Julie, barnavård och flickors uppfostran.
39. Weber, Erklärung des anatomischen atlasses.
40. Bernstein, De allmänna näringsmedlen.
41. Deval, De I’affaiblissement de la vue dans I’amaurose.
42. Svenska klassikerna Vitalis, Stagnelii, Dahlgrens och
Wallins skrifter.
43. Diiben, föreläsningar i patologisk anatomi, I.
44. Skizzer från nordamerikanska kriget 1861 1865.
45. Hedborn, Samlade skrifter.
46. Nathorst, Allmän boskapsskötsel.
47. Martensen, Moralfilosofins system.
48. Humboldt, Naturmålningar.
49. Bonsdorff, ,E. J., Redogörelse för resultaterna vid
vattenkuranstalten i Åbo 1855.
50. Dovertie, Balneologiska atudier.
51. Nittinger, Die Impfzeit etc. (defekt).
52. Kivinen, De nordkarelska frikorpsernas företag år 1808.
53. Rover, Populaire diätetik.
54. Zum Eisenbahn medicinahvesen, Celle 1863.
55. Dalin, Fransyskt och Svenskt Lexikon, 2 voll.
56. Erdman, lärobok i mineralogien, andra upplagan.
57. Baumgärtner, Grundziige zur Physiologie, 3 voll.
58. Stenberg, Om intagna läkemedels afsöndring.
59. Jahrbuch fiir kinderheilkunde, zweiter jahrgang,h. 182.
60. Förslag tili Svensk Psalmbok for Finland, H:fors 1857.
61. Nögeli, Erziehung der kinder.
62. Aubourne, Engelsk uttals och tonvigts-lara.
363. Törnroth, lärobok för barnmorskor.
64. Gylden, Historiska och statistiska anteckningar om stä-
derna i Finland, utg. år 1844.
65. Anjou, Lärobok i kyrkohistorien.
66. Lichtenstädt, Die Asiatische cholera in Russland in den
jahren 1829 und 1830.
67. De la Motte Tenelon, les avenlures de Telemaque, Ir.
i Westerås 1792.
68. Lindfors, Handbok i Romerska antiqviteterna.
69. Niemeyer, Lehrbuch der speciellen Pathologie und
Therapie, filnfte auflage, Berlin 1863, 2 voll.
70. Hoppe, Anleitung zur Pathologisch-chemischen analyse,
Berlin 1858.
71. J., En ung flickas historia.
72. Ludvig Filip, fransmännens siste konung af A. Dumas,
sjette delen.
73. Skildringar ur det inre af dagens historia, de frånvarande.
74. Busch, Lehrbuch der Chirurgie, band I och 11, 1 ab-
theilung, 2 voll.
75. Virchou, Die krankhaften geschwiilsle, band I, II 182,
111 1 (tr. i Berlin 1863-1867)? 4 voll.
76. Bogers, Skuggor och irrsken, eller ett besök hos en
religiös tviflare.
77. Boissier, Romerska republikens sista dagar.
78. Bernard, Lecons de Physiologie.
79. Assmann, Qvellenkunde der vergleichenden anatomie.
80. Poetisk och litterär kalender tili formån för det 1852
brandskadade Björneborg.
81. Pharmacopoea Fennica. Editio tertia.
82. Jungermann, Die Verhandlungen des kongresses Deut-
scher Volkswirlhe 1864.
83. e***, Sandperlor.
84. Hartman, C. J., Utkast tili bolanologin.
85. Stein, En skolflickas anteckningar.
86. Stuart Mill, Om frihet.
87. Grönlund, lärobok i Fransyska språket efter Ollen-
dorffs method.
88. Ahlman, Svenskt-Finskt, lexikon.
89. —a—g, Sigrid Liljeholm.
90. Ahn, praktisk lärobok i franska språket.
91. Auerbach, Dorfgeschichten (defekt).
92. Fusenius, Anleitung zur qvalitativen chemischen ana-
lyse, 9:te auflage.
493. Goethe, Herrman ocli Dorothea. öfvers. af Lundgren.
9i. Winther, Christian, Sang og Sagn.
95. Dubeney, Cure radicale des retrecissements du canal
de I'uritre.
96. Kuhn, Det skiinas ide, i dess utveckling, öfvers. af
Berndtson.
97. Bergroth, Elementarkurs i Stereometrin
98. Burman, Anteckningar frän 1785—1816 jemte rela-
tion om Savolaxbrigadens operationer 1808 & 1809.
99. Macaulay, Tai, öfvers. af Berndtson, I.
100. Vögelin, Predikningar, öfvers. af Rönnbäck.
101. Buchheim, Arzneimittellehre.
102. Laveley, Tyskland efter 1866 års krig, bearb. at H.
Hamilton.
103. Budge, Specielle Physiologie des menschen, 7:te auflage
(tr. 1857).
104. Diday, La Syphilis des nouveaux-nes.
105. Artus, Receptirkunst.
106. Lessing, Kurzer abriss der materia medica.
107. Braun, W. v., Knut, poetisk kalender.
108. Säve, Om lithotritien.
109. Estlander, Om brand i nedra extremiteterna vid
fläcktyphus.
110. Budge, Memoranda der Speciellen Physiologie des
menschen, 2;te auflage.
111. Dutoi, Die ovariotoraie in England, Deutschland uud
Frankreich (tr. 1864).
112. Las Cases, Dagbok öfver Napoleons lefnad på S:t
Helena, 8 voll.
113. Schillbach, Beitrage zu den Resektionen der knochen, I.
114. Ekelund, Lärobok i medeltidens historia, 6:te upplagan.
115. Nervander, J. J., Skrifter.
116. Arit, Die krankheilen des auges, I, 111.
117. Cervantes Saavedra, Don Qvixote af la Mancha, öfvers.
af A. L.
118. Timon, Livre des Orateurs.
119. Topelius, Regina von Emmerilz.
120. Berlin, Grunderna för den qvalitativa kemiska analysen.
121. Örsted, Anden i naturen.
122. Runeberg, Kuug Fialar, Julqvällen, Hanna, Nadeschda,
i ett band.
123. Ilmoni & Törnroth, Analecta clinica, I.
124. Björling, Elementarlärobok i Algebra, 2 voll.
5125. Liljeblad, Utkast tili en Svensk Flora.
126. Schönlein, Pathologi och Therapi (tr. 1837) 2 voll.
127. Valentin, Die Einfliisse der Vaguslåhmung auf die
lungen und die hautausdunstung (1857).
128. Franskt och Svenskl handlexikon.
129. Elers, Glada qväden.
130. Ehrström & Ottelin, Rysk språklara.
131. Hugo, Victor, Samhällets olycksbarn I—4 i 3 voll.
132. Afzelius, Lärobok i Logiken, och Enberg, larobok i
psykologien, i ett band.
133. Otterburg, Das medizinische Paris.
134. Lehrbuch der Geburtskunde fUr Hebammen in den
kgl. Preussischen staaten.
135. Kolliker, Handbuch der Gewebelehre, dritte auflage,
Leipzig 1859.
136. Schwander, Anleitung zur physikalischen krankenun-
tersuchung und Diagnostik, Wien 1858.
137. Hygiea, Medicinsk och farmaceutisk månadsskrift,
18:de bandet, n:ris I—ll för år 1856.
138. D:o d:o, 19:de bandet, n:ris I—6 och 9—12 f. å. 1857.
139. D:o d:o, 20:de bandet, n:ris I—l2 för år 1858.
140. D:o d:o, 21:sta bandet n:ris 10—12 för år 1859.
141. D:o d:o, 25:te bandet, n:ris 1-6 och 8,9 för år 1863.
142. D:o d:o, 27:de bandet, n:ris I—ll, för år 1865.
143. D:o d:o, 28:de bandet, n:ris 3—12 för år 1866.
144. D:o d:o, 29:de bandet, n:ris I—l2 för år 1867.
145. Vidal (de Cassis), Troite de pathologie exterieure et
de medecine operataere, Paris 1855, 5 voll.
146. Bonsdorff, E. J., Redogörelse för resultaterna vid
valtenkuranstalten i Åbo under sommaren 1855.
147. Spiess, Pathologische Physiologie, Frankfurt 1857.
148. Frerichs, Die Brightscbe nierenkrankheit.
149. Wunderlich, Specielle Therapie und Pathologie, Stutt-
gart 1858.
150. Zehetmager's Lehrbuch der percussion und ausculta-
tion, 3:tte auflage, Wien 1854.
151. Lehmann, Physiologische Chemie, 2:te auflage, Leip-
zig 1853, 3 voll.
152. Vogt, Zoologische briefe, Frankfurt 1851, 2 voll.
153. Förster, Pathologische anatomie, Jena 1850.
154. Frey, Histologie und Histochemie I, Leipzig 1859.
155. Mesterton, Studier i bråckläran 1, Om radicalopera-
tion för ljumskbråck, St:holm 1857.
156. Konversatioos- och Universallexikon, häftena I—B.
157. Ludwig, Lehrbuch der Physiologie des menschen,
Heidelberg 1852, 2 voll.
158. Hyrtl, Handbuch der Topographischen anatomie, Wien
1857, 2 voll.
159. Jahrbuch fiir kinderheilkunde UDd physischer Erzie-
hung, heft II (1857), 111 & IV (1858.
160. Hyrtl, Lehrbuch der anatomie des menschen, 4:te
auflage, Wien 1854.
161. Hirsch, Klinische fragmente, Königsberg 1857.
162. Kölliker, Gewebelehre des menschen, Leipzig 1852.
163. Köhler, Handbuch d. speciellen therapie, Tiibingen 1855.
164. Bennett, Clinical lectures on the principles and prac-
tice of medicine, Edinburgh 1858.
165. Persii Flacci et Junii Juvetralis Satirae.
166. C. Cornelii Taciti, Opera, tom. I annales.
167. Lincke, Sainmlung auserlesener abbandlungen und
beobachtungen aus dem gebiete der ohrenheilkunde.
Leipzig 1836—1841, 4 voll.
168. Funke, Lehrbuch der Physiologie, Leipzig 1855, 2 voll.
169. Fick, Die medizinische Physik, Braunschweig 1856.
170. Henle, Handbuch der systematischen anatomie des
menschen, I (1855—1858), II (1866).
171. Chelius, Handbuch der Ghirurgie, Wien 1839—1841,
4 voll.
172. Medicinskt archiv, utg. af lärarne vid Carolinska in-
stitutet i Stockholm, band I, 1 (1863), 11, 1 (1864),
2 (1865), 111, 1 (1866), 2 (1867), 3 (1867), 4 (1868).
173. Schacht, Lehrbuch der anatomie und physiologie der
gewächse I, Berlin 1856.
174. Budge, Specielle Physiologie des menschen, 7:te
auflage, Weimar 1857.
175. Berlin, Coinmentarius medico-practicus in Pharma-
copoeae Svecicae editionem VII, Lundae 1869.
176. Die apparate zur einathmung fliissiger medicamente,
Wien 1865.
177. Hygiea, Medicinsk och Pharmaceutisk månadsskrift,
10:de bandet, n:ris 4,6—10,12 för år 1848.
178. Virchow, Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie 11, 2 (defekt).
179. Dupuytren, Klinisch-chirurgische Vorträge, 11.
180. Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie,
Berlin 1838-1839, 3 voll.
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7181. Holler, Die Liiftung und envärmung der kinderstube
und des krankenziramers, Wien 1860.
182. Hjort, Studier och arbeten for vården af moder och
barn, I. Årsberättelser for 1860 m. m.
183 Virchow, Handbuch der Speciellen Pathologie und
Therapie I. Störungen der Ernährung und des
Blutes (defekt).
184. Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des men-
clien I, Berlin 1840.
185. Civiale, Traite pratique sur les maladies des orsjanes
genito-urinaires II & 111, Paris 1850—1851.
186. Wunderlich, Handbuch der Pathologie und Therapie
I, Stuttgart 1852.
187. Donders, Physiologie des menschen I, Leipzig 1856.
188. Schulten, N. G. de, Memoire sur les principes fonda-
mentaux de I'algebre.
189. Henle och Pfeuffer, Zeitschrift fur rationelle medicin I.
Bericht ilber die fortschritte der Anatomie & Physio-
logie in jahre 1856, von Henle und Meissner Leipzig
& Heidelberg 1857.
190. Behrend, Sypbilicologie I, Erlangen 1858.
191. Frerichs, Klinik der leberkrankheilenl, Braunshw. 1858.
192. Lebert, Handbuch der Praktischen medicin, 2:te aufl.
I & 11, 1. Tiibingen 1860, 2 voll.
193 & 194. Fergusson, Handbuch der practischen chirurgie,
Leipzig 1845, 2 voll.
195. Lizars, Anleitung zur praktischen chirurgie, Leip-
zig 1839.
196. Schroff, Lehrbuch der Pharmacologie, Wien 1856.
197. Meier, Das kind in seinem erster lebensjahre, 2:te
aufl., Leipzig 1862.
198. Heister, Chirurgie, Nurnberg 1752.
199. Vezin, Ueber krankenhäuser, krankenpfege durch
christliche genossenschaften, Milnster 1858.
200. Estlander, Om Choroiditis i följd af flbris recurrens,
H:fors 1869.
201. Pickering, Ellen, Hvem blir arftagare?
202. Valerius, Samlade vitterhetsarbeten.
203. Braun, \V. v., Samlade arbeten, häftet 8.
204. Braun, W. v., „Z“ och „Borup“ (i ett band).
205. Braun, W. v., „Bror“ och „Den namnlöse“ (i ett band).
206. Riche, Familjen.
207. Kalevala, toinen painos (1849).
8208. Runeberg, Fänrik Slåls Siigner, I.
209. Runeberg, Fänrik Slåls Sägner, 11 (defekt).
210. Lidner, Bengt, Samlade arbelen.
211. Album utg. af Nyländingar 111, 1866.
212. Walter Scott, Qventin Durward.
213. Walter Scott, Sjöröfvaren.
214. Walter Scott, Peveril af fjellet.
215. Walter Scott, korsfararnes berättelser, I.
216. Walter Scott, Ivanhoe.
217. ,Captain Marryat, Percivalkeene.
218. Dickens, Pictures from Italy.
219. Captain Marryat, Peter Simpel.
220. The author of Mary Barton, Ruth I.
221. Mellin, G. H., Samlade Svenska historiska novellerj
häftena I—4, 6—ll.
222. Cygmeus, Clas Flemings tider (defekt).
223. Gosselman, Resa i Colombia 1823—1826, I.
224. Kellgren, Samlade skrifter 111, tr. 1811.
225. Wieland, Kleinere gedichte H, Upsala 1816.
226. Gands, Schlussel zu den aufgaben in der Englischea
grammatik nach Ollendorffs metode.
227. Kivi, Kanervala.
228. Atterbom, Svenska siare och skalder, I.
229. Nybom, Job., Samlade dikter HI & IV.
230. Goethe, Aus meinem leben. Dichtung und Wahrbeit
IV & V, Upsala 1817.
231. Grönlund, Nyckel tili lärobok i engelska språket efter
Ollendorffs method.
232. Schiller, Wallenstein, Upsala 1813.
234. Kaufman, Der Riickzug von Danevirke und dessen ge-
heime Geschichte übers, Berlin 1865.
235. Hettner, 18:de århundradets litteraturhistoria, I. En-
gelska litteraturens historia ff. 1660—1700.
236. For lediga stunder, öfvers. H:fors 1865.
237. Schiller, Geschichte des 30-jährigen kriges.
238. Blanche, Flickan i stadsgården.
239. Laboulaie, Smärre skrifter I, om gränserna för sta-
tens makt.
241. Studenllåg tili Christiania 1851 & 1852.
242. Longfellow, the Poetical Works, London 1857.
243. (Crusenstolpe), Carl Johan och Svenskarne, 111.
244. Bolin, Europas statslif och filosofins politiska läror,
häft 1.
9245. Ignatius, Finlands hist. under Carl X Gustafs regering.
246. Fryxell, Bidrag tili Sverges litteraturhistoria I, Leo-
poldska tidehvarfvet.
247. Frosterus, Souvenirs de la Guerre des Camisards,
Lausanne 1866.
248. Lagus, Gabriel, Riddar Unos soner, romans.
249 Dante Alighieris gudomliga komedi, Ofvers. af N. Lo-
ven, I Helvetet, II Skärselden.
250. Runeberg, Dikter, I, 11, 111 i ett hand.
251. Runeberg, Elgskyttarne.
252. Runeberg, Kan ej & Kungarne på Salamis.
253. Castr6n, Nordiska resor och forskningar II & 111.
254. Atterbom, Lycksalighetens ö.
255. Livingstone, Resor och forskningar, 11.
256. Rydqvist, C, Om nutidenskommunikationsanstalter,lll.
257. Andersson, Floden Okavango.
258. Kampmann, Das kindermädchen belehrung Über pflege
kleiner kinder.
259. Ingman, Anmärkningar om de i Finland öfliga sätten
att uppfoda späda barn.
260. Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg, Sthlm 1795.
261. Finlands minnesvärde män, I, 11.
262. Collin, Lefnadsteckningar öfver de utmärktare per-
sonligheterna under kriget 1808 & 1809.
263. Smärre skrifter af Israel Hwasser, 2 voll.
264. Helenius, Suomalainen jaRuotsalainen sanak. Åbo 1838-
265. Bergroth, Elementarlärobok i fysiken.
266. M. Tullius Cicero, De natura Deorum.
267. Segerdahl, Om ladugårdsskotsel och mjölkhushållning,
Stockholm 1867.
268. Tidskrift för Svenska landtbruket och dess binäringar,
utg. af Bergelin, årgångerna 1855 & 1856.
269. Malmgren, Spetsbergens, Grönlands, Islands & Skan-
dinaviens annulata polychaeta.
270. Tidskrift utgifven af Pedagogiska foreningen i Fin-
land 1864.
271. Rein, Gabriel, Statistisk teckning af Finland, I.
272. Figuier, Jorden före syndafloden, häft. 2—5.
273. Herrström, Om folkbildningens befråmjande.
274. Bergenheim, Lärobok i verldshislorien.
275. Bidrag tili Finlands naturkännedom, etnografi och
statistik, I—VIII, 3 voll.
276. Vieth, Lärobok i fysiken.
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277 & 278. Widegren och Holmgren, Handbok i Zoologi,
I Däggdjuren, II Foglarne 2.
279. Vinot, Litterature de I’enfance.
280. Fattenborg, Grekiskt handlexikon öfver nya lesta-
mentets skrifter.
281. Adlerbeth, öfversättning af Virgilii aeneis.
282. Shakespeare, Dramatiska arbeten, öfvers. afHagberg, 111.
283. Enberg, Försök tili lärobok i psykologien.
284. Ehrström & Oltelin, Rysk läsebok raed lexikon, 111
Lexikon.
285. Petri, Lehrbuch der religion.
286. Björklund, Gustafva, Kokbok.
287. Bruhn, Compendium Theologiae Dogmaticae.
288. Gands, Französische sprachlehre nach Ollendorffs
methode, sarat Schlilssel zu den aufgaben in derselben.
289. Isis, Der mensch und die Welt, Hamburg 1863, 3 voll.
290. Schmidt, Arzneymittellehre, 2:te aufl.
291. Karta öfver Esbo, Helsingfors och Sibbo skärgård.
292. Schott, Novum Testamentum graece.
293. M. Tullius Cicero, De Oratore.
294. Alnander, Anvisning tili ett utvaldt theologiskt biblio-
tek I, Stockholm 1781.
295. Heinrich, Praktisk lärobok i tyska språket.
296. M. Tullii Ciceronis Epistolae selectae, Västerås 1769.
297. M. Tullii Ciceronis De officiis, de senulute et amicitia
m. m. Med Svänska anmärkningar.
298. Norbeck, Lärobok i theologien, andra upplagan.
299. Soyer, Populär riksdalers-kokhok.
300. Möller, Maria, Anvisning för hushållet och köket.
Stockholm 1863.
301. Wendt, Latinsk Grammatika, öfvers. af Dalström.
302. Pernice, Über den Scheintod Neugeborener und des-
sen behandlung durch electrische Reizungen, tr. 1863.
303. Jacobs & Döning, Latinsk Chrestomathi I, med ordreg.
304. Handbuch der Wundarzneykunde, Zwickau 1805.
305. Forssell, Arithmetik för begynnare.
306. Gesenius, Hebreisk Grammatik, öfvers. af Estlander.
307. Lärobok i Finlands Historia och Geografi, Åbo 1832.
308. Zimmermann, Pittoresk beskrifning öfver jordens län-
der och folkslag, (pagg. 321—328 saknas).
309. Löfling, Resa tili Spauska länderna i Europa & Ame-
rika 1751—1756, med beskrifningar öfver de rnärk-
värdigaste växter, utg. af Carl Linnaeus, Sthlm 1758.
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310. Graham-Otto, Ausfiihrliches Lehrbuch der Chemie,
3:tte auflage, Braunschweig 1857, 4 voll.
311. Mohr, Lehrbuch der Chemisch-analytischen titrirme-
thode, Braunschweig 1855.
312. Wöhler, Grundriss der Organischen Chemie, 6:te aufl.
bearbeitet von Fittig, Berlin 1863.
313. Almroth, Lärobok i grunderna tili Oorganiska kernien,
Stockholm 1834.
314. Geitlin, Genesis på grundspråket jemte ordtolkning
och commentarier.
315. Wöhler, Practische llbungen in der Chemischen ana-
lyse, Göttingen 1853.
316. Ignell, Menskliga utvecklingens historia, II—V.
317. Siebold & Kölliker, Zeitschrift fiir Wissenschaftliche
Zoologie VIII, Leipzig 1857.
318. Stuart Mill, Öm det representativa styrelsesättet.
319. Stuart Mill, Om Frihet.
320. Ilmoni & Törnroth, Analecta clinica, iconibus illustrata I.
321. Finska läkaresällskapets handlingar, VIII, 2, 4; IY,
1, 3—5 (1861—1866).
322. Finska läkaresällskapets handlingar X, I—»3, 5; XI,
6,2; XII, 1 (1867—1870).
323. Notisblad för läkare och pharmaceuter 1857, n:ris
I—B, 11, 12, 1858 n:ris 1-5, 1859 n:ris 1. 2, 4.
324. Förteckning öfver Finska läkaresällsk. boksaml. år 1863.
325. Die körperliche kindererziehung; von einem praktischen
arlzte, Prag 1864.
326. Besser, Das Werden und wachsen unserer kinder,
Hamm 1864.
327. Martin, Geburtshilfe ftlr Hebammen, Munchen 1858.
328. Hagen, Therapeutisches Taschenbuch d. kinderkrankb.
329. Guillaume, De sanitära förhållandena i skolan.
330. Berlin, Lärobok i Naturläran, 2:dra upplagan.
331. Geitlin, Genesis jemte ordtolkning.
332. Pocketdictionary of the English & Swedish languages.
333. Dalin, Ordbok öfver Svenska språket, 2 voll.
334. Oppolzer, Vorlesungen iiber specielle Pathologie und
Therapie I, 1,23, erlangen 1866—1868.
335. Virchow, Handbuch der Speziellen Pathologie und
Therapie I, Allgemeine Störungen der Ernährung und
des blutes, von Virchow, Vogel & Stichel, Erlangen 1854.
336. D:o, d:o 11, 1, Intoxicationen. Zaonosen & Syphilis
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